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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
PRESENTS 
IN FACULTY RECITAL 
DANIEL SACHS 
PIANO 
THURSDAY, APRIL B, 20 1 0 
7:00 P.M. 
RECITAL HALL 
BDL THDUSE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 
II 

Program 
Fantasying niinor, Op. 77 ............ Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Sonata inc-sharp minor, Op. 27, No. 2, 
"Moonlight" . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 
Selections from, Preludes, Book 1 ............ Claude Debussy 
La cathedrale engloutie ( 1862-1918) 
Ce qu 'a vu le vent d'ouest 
Lafille aux cheveux de Zin 
La danse de Puck 
Sonata in b-jlat minor, Op. 35 
Grave-Doppio movimento 
Scherzo 
Marche Funebre: Lento 
Finale: Presto 
Please no flash photography. 
Please turn off all cell phones & pagers. 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 

